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BemessungsgrOBen fur Kiistenschutzbauwerke an
den Boddengewassern um Rugen
Veranlassung
Im Rahmen der Fortschreibung des „Generalplans Kfisten- und Hochwasser-
schutz Mecklenburg-Vorpommern" und der Ermittlung der Bemessungsgr6Ben
(Bemessungshochwasserstande und Bemessungsseegang) fir Kusten- und
Hochwasserschutzbauwerke beinhaltete das Projekt die abschnittsbezogenen
Berechnungen fit die Bodden zwischen Rugen und Hiddensee sowie fltr die
Nordragener Boddenkette. Das Projektgebiet stellte einen vergleichsweise stark
gegliederten Kustenabschnitt der volpommerschen Boddenkilste mit teilweise
setr flachen Seegebieten und einer Vielzahl an uberflutungsgefihrdeten
Flachkasten dar. Eine mbglichst kleinritumige und differenzierte Ausweisung
der Bemessungshochwasserstande, Wellen- und Wellenaullaufhahen sowie
erforderlichen Deichkronenhahen war daher notwendig.
Zielstellung und Durchfuhrung
Ziel des Projektes war die Ermittlung der BemessungsgraBen far Hochwasser-
und Kustenschutzbauwerke an den inneren Kilstengewassem der Insel Rugen.
Grundlage bildete dafer die am Beispiel des Saaler Boddens erarbeitete und in
der Machbarkeitsstudie (Horlacher et al., 2002b) modifizierte Bemessungsme-
thodik zur Ermittlung der erforderlichen Deichkronen116hen an der vorpommer-
schen Bodden- und Haffidiste.
Im Rabmen der Bearbeitung wurden zunachst alle verf gbaren Messdaten von
Wind-, Wasserstands- und Wellenmessungen ausgewertet. Zur Ermittlung der
Bemessungshochwasserstande wurden numerische Simulationen mit einem 2d-
HN-Modell fer die Nordrugener Boddenkette sowie Windstau- bzw. Buchten-
stauberechnungen auf Grundlage einer Windstatistik durchgefibrt. Eine
besondere Gefithrdung durch lokale Windstaueffekte war dabei bei westlichen
Winden an der Westkilste der Insel Ragen (Bodden zwischen Rugen und
Hiddensee) festzustellen. Weiterhin wurden for samtliche zu bearbeiten,le
Gewasser numerische und analytische Wellenberechnungen sowie die Berech-
nungen von Wellenauflaufhahen vorgenommen.
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Fazit
Als Ergebnis des Projektes wurden die maBgebenden Bemessungsparameter
 emessungshochwasserstande, Wellenparameter und erforderliche Deich-
kronenhahen) Er die Bodden zwischen Rugen und Hiddensee sowie fit die
Nordragener Boddenkette ausgewiesen. Die Bearbeitung umfasste einen
Kustenbereich mit einer Uferlinie von insgesamt 336 km.
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